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ア  教科に関する調査 





















平成 22 年４月 20 日（火） 
  【小学校調査】 
１時限目(45 分) ２時限目(45 分) ３時限目(45 分) ４時限目以降 
国語Ａ(20 分) 
算数Ａ(20 分) 
国語Ｂ(40 分) 算数Ｂ(40 分) 児童質問紙(20 分) 
【中学校調査】 
１時限目(50 分) ２時限目(50 分) ３時限目(50 分) ４時限目(50 分) ５時限目以降 




































































公立 1,171,300人 264,193人 1,204人 520,370人
国立 7,652人 4,877人 25人 1,529人
私立 12,663人 1,485人 4人 1,507人

















































































































   数の児童ができている。〔Ａ６〕 
◆(B) 話の中心や話し手の意図をとらえながら聞き，適切に質問することに課題がある。 
〔Ｂ３三〕    
 
 






  ◇(A) 説明的な文章の内容を押さえながら読むことについては，相当数の児童ができて 
いる。〔Ａ２〕  
◆(A) 文学的な文章に登場する人物を相互に関係付けて読むことに課題がある。〔Ａ３〕 




  ◇(A) 今回出題した漢字の読みと書きについては，相当数の児童ができている。〔Ａ１〕 
  ◇(A) 語句の構成や語形の変化を理解することについては，相当数の児童ができている。 
〔Ａ９〕 
 





















  ○ 文と文との意味のつながりを理解し，文の論理を考えて書く指導の充実 



















































0%～ 10%～ 20%～ 30%～ 40%～ 50%～ 60%～ 70%～ 80%～ 90%～
【国語Ａ】 
児童数 平均正答数 平均正答率 平均正答率の 95％信頼区間 中央値 標準偏差 最頻値 
270,544 人 12.5問/15問 83.5％ 83.3％ － 83.6％  13.0 問 2.7 15 問 
 
正答数分布グラフ(横軸:正答数，縦軸:児童の割合)     正答数累積グラフ(横軸:正答数，縦軸:累積割合) 
 
 
分類・区分別集計結果                        正答率別問題数（横軸：正答率，縦軸：設問数） 
 











































































































１一（１） ○ ○ ○ 96.2 1.0
１一（２） ○ ○ ○ 96.0 1.2
１一（３） ○ ○ ○ 96.5 1.1
１二（１） ○ ○ ○ 80.3 11.3
１二（２） ○ ○ ○ 74.9 5.7
１二（３） ○ ○ ○ 90.4 3.4
２ ○ ○ ○ 83.5 0.5
３ ○ ○ ○ 65.3 1.7
４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 60.6 1.9
５ ○ ○ ○ 75.3 0.8
６ ○ ○ 83.3 0.9
７ ○ ○ ○ 81.5 1.3
８ ○ ○ ○ 81.2 2.3
９ア ○ ○ ○ 95.4 2.6






















































































































10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
【国語Ｂ】 
児童数 平均正答数 平均正答率 平均正答率の 95％信頼区間 中央値 標準偏差 最頻値 
270,533 人 7.8 問/10 問 78.0 77.9％ － 78.2％ 9.0 問 2.4 10 問 
 
正答数分布グラフ(横軸:正答数，縦軸:児童の割合)      正答数累積グラフ(横軸:正答数，縦軸:累積割合)   













                        
 

























































































１ア ○ ○ ○ ○ 93.8 2.0
１イ ○ ○ ○ ○ 89.6 2.4
２一（１） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 73.3 5.2
２一（２） ○ ○ ○ 73.2 2.0
２二 ○ ○ ○ ○ 82.5 7.7
３一① ○ ○ 80.9 2.0
３一② ○ ○ 78.1 2.1
３二 ○ ○ ○ 73.3 11.1
３三 ○ ○ 70.1 4.3






































































 (例) ■ 整数，小数の四則計算をする。 
■ 角の大きさを求める。  
■ 立方体の展開図を完成させる。 




 (例) ■ 条件に合うように問題を変更したり，式に( )を書き加えて正しい式に修正したりする。 
■ 示された説明を解釈し，用いられている考えを別の図形に適用して説明を記述する。  
■ 図形の定義や性質を基に，事象から見いだした図形を判断して理由を選ぶ。  







◆(B) 示された式を解釈し，条件に合うように問題を修正することに課題がある。〔Ｂ１(1)〕  
 
 
◇(A)  示された角の大きさを求めることは，相当数の児童ができている。〔Ａ５(1)〕 






◇(A)  立方体を展開図から構成することは，相当数の児童ができている。〔Ａ６〕 
◆(B)  平面上にかかれた立体図形や平面図形を基に長方形の大きさを考え，記述することに課題がある。〔Ｂ２(1)〕 
◆(B)  日常事象から見いだした図形の名称を，図形の定義を基に判断し，その理由を選択することに課題がある。〔Ｂ６(1)〕 
 
 





◆(B)  二次元表に示された数の意味を考え，二次元表と円グラフを関連付けることに課題がある。〔Ｂ３(3)〕 






























































0%～ 10%～ 20%～ 30%～ 40%～ 50%～ 60%～ 70%～ 80%～ 90%～
【算数Ａ】 
児童数 平均正答数 平均正答率 平均正答率の 95％信頼区間 中央値 標準偏差 最頻値 
270,555 人 14.1問/19問 74.4％ 74.2％ － 74.6％ 15.0 問 4.0  17 問 
 
正答数分布グラフ(横軸:正答数，縦軸:児童の割合)      正答数累積グラフ(横軸:正答数，縦軸:累積割合)   
 
 


















































  数量や図形についての表現・処理 9 82.5

















































































１（１） ○ ○ 87.0 0.2
１（２） ○ ○ 84.4 0.4
１（３） ○ ○ 89.7 1.7
１（４） ○ ○ 83.4 1.1
１（５） ○ ○ 86.2 1.7
１（６） ○ ○ ○ 66.3 0.8
２（１） ○ ○ 54.1 3.6
２（２） ○ ○ 40.6 5.3
３ ○ ○ 69.0 0.8
４（１） ○ ○ ○ 80.3 0.9
４（２） ○ ○ ○ 55.5 1.0
５（１） ○ ○ ○ 82.9 2.3
５（２） ○ ○ ○ 70.4 2.4
６ ○ ○ ○ 88.4 1.4
７ ○ ○ ○ 76.3 1.9
８（１） ○ ○ ○ 82.3 2.6
８（２） ○ ○ ○ 84.9 2.5
９（１） ○ ○ ○ 57.8 10.2
























































































































12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
【算数Ｂ】 
児童数 平均正答数 平均正答率 平均正答率の 95％信頼区間 中央値 標準偏差 最頻値 
270,544 人 5.9 問/12 問 49.6％ 49.4％ － 49.8％ 6.0 問 2.7 6 問 
 






















































  数量や図形についての表現・処理 2 78.8












































































１（１） ○ ○ 56.2 0.6
１（２） ○ ○ ○ 42.7 12.0
２（１） ○ ○ ○ 32.0 13.4
２（２） ○ ○ ○ 65.9 1.5
３（１） ○ ○ ○ 96.0 1.1
３（２） ○ ○ ○ 61.6 3.6
３（３） ○ ○ ○ 40.2 1.2
４ ○ ○ ○ ○ 33.5 21.8
５（１） ○ ○ ○ 69.2 1.8
５（２） ○ ○ ○ 17.4 4.4
６（１） ○ ○ ○ 65.1 3.1













































































































  ○ 国語Ｂ（活用）の正答数が多い児童は，国語Ａ（知識）の正答数も多い。 


























※0.1％以上のデータを表示    
児童数 相関係数 













































































[国語Ａ]                  






[算数Ａ]                  





















































































































○国語Ａ                 ○国語Ｂ 
＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）    ＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合） 
 
 
＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）  ＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合） 
 
 



















































0問 1問 2問 3問 4問 5問 6問 7問 8問 9問 10問

















264,170 77.8 78.0 9.0 2.4
児童数 平均正答数

















4,878 91.1 91.7 10.0 1.4
児童数 平均正答数





























○算数Ａ                 ○算数Ｂ 
＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）  ＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合） 
 
 
＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）  ＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合） 
 
 


















































0問 1問 2問 3問 4問 5問 6問 7問 8問 9問 10問 11問 12問

















































○ 過去に行った調査との比較については，平成 13 年度教育課程実施状況調査及び
平成 15 年度教育課程実施状況調査（以上，第５学年）（※），並びに平成 19 年度全







教育課程実施状況調査 共通事項回答者 国語回答者 算数回答者 
平成13年度教育課程実施状況調査 
（平成14年２月21日実施） 
103,804人 51,713人 51,610人 
平成15年度教育課程実施状況調査 
（平成16年２月17日実施） 






























































































































当てはまる           どちらかといえば，当てはまる         どちらかといえば，当てはまらない 



























































































































当てはまる           どちらかといえば，当てはまる         どちらかといえば，当てはまらない 



























































































難しいと思う          どちらかといえば，難しいと思う        どちらかといえば，難しいと思わない 
難しいと思わない       その他                        無回答 
最後まで解答を書こうと努力した   途中であきらめたものがあった     
書く問題は全く解答しなかった      その他              無回答 
時間があまった       ちょうどよかった     やや足りなかった 










































































































当てはまる           どちらかといえば，当てはまる         どちらかといえば，当てはまらない 





































































































































当てはまる           どちらかといえば，当てはまる         どちらかといえば，当てはまらない 









































































































































最後まで解答を書こうと努力した      途中であきらめたものがあった     
書く問題は全く解答しなかった        その他                    無回答 
時間があまった       ちょうどよかった                 やや足りなかった 




























































当てはまる           どちらかといえば，当てはまる         どちらかといえば，当てはまらない 





































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
21年度調査
22年度調査
当てはまる         どちらかといえば，当てはまる     どちらかといえば，当てはまらない  
当てはまらない      その他                            無回答 
-35-
































































































































３時間以上                 ２時間以上，３時間より少ない     １時間以上，２時間より少ない 
30 分以上，１時間より少ない      30 分より少ない                全くしない   
その他                       無回答 
４時間以上                 ３時間以上，４時間より少ない     ２時間以上，３時間より少ない 
１時間以上，２時間より少ない     １時間より少ない                全くしない   
その他                       無回答 
-37-
している            どちらかといえば，している         あまりしていない                









































































































































































学習塾に通っていない          学校の勉強より進んだ内容や，難しい内容を勉強している（2） 
学校の勉強でよく分からなかった内容を勉強している（3）      (2) ，(3)の両方の内容を勉強している
(2) ，(3)の内容のどちらともいえない                        その他       無回答 
-40-


































































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
21年度調査
22年度調査
２時間以上                 １時間以上，２時間より少ない      30 分以上，１時間より少ない 
10 分以上，30 分より少ない       10 分より少ない                 全くしない 
その他                  無回答 
当てはまる         どちらかといえば，当てはまる     どちらかといえば，当てはまらない  
当てはまらない      その他                            無回答 
だいたい週に４回以上行く     週に１～３回程度行く            月に１～３回程度行く 

























































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
21年度調査
22年度調査
きちんと守っている                 だいたい守っている          あまり守っていない 
守っていない，または，約束はない     その他                  無回答 
ほぼ毎日している        時々している     全く，または，ほとんどしていない 


























































































４時間以上                    ３時間以上，４時間より少ない    ２時間以上，３時間より少ない 
１時間以上，２時間より少ない     １時間より少ない            全くしない 








































































31.5 49.5 14.5 4.3 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
22年度調査
そう思う               どちらかといえば，そう思う           どちらかといえば，そう思わない 
















































































している             どちらかといえば，している          あまりしていない 

























































している             どちらかといえば，している          あまりしていない 
























































































































午後 9 時より前          午後 9 時以降，午後 10 時より前    午後 10 時以降，午後 11 時より前 
午後 11 時以降，午前 0 時より前     午前 0 時以降          その他        無回答 
午前 6 時より前     午前 6 時以降，午前 6 時 30 分より前     午前 6 時 30 分以降，午前 7 時より前
午前 7 時以降，午前 7 時 30 分より前      午前 7 時 30 分以降，午前 8 時より前     午前 8 時以降
その他                  無回答 
10 時間以上         9 時間以上，10 時間より少ない         8 時間以上，9 時間より少ない 
7 時間以上，8 時間より少ない     6 時間以上，7 時間より少ない     6 時間より少ない 






















































































している             どちらかといえば，している          あまりしていない 
全くしていない         その他                       無回答 
よくしている                時々している             あまりしていない 


























































当てはまる           どちらかといえば，当てはまる         どちらかといえば，当てはまらない 






















































































当てはまる           どちらかといえば，当てはまる         どちらかといえば，当てはまらない 






























































































































































当てはまる           どちらかといえば，当てはまる         どちらかといえば，当てはまらない 





































































































幼稚園に通っていた     保育所に通っていた       どちらにも通っていなかった 
わからない            その他            無回答 




































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
小学校調査
中学校調査
午後 9 時より前         午後 9 時以降，午後 10 時より前      午後 10 時以降，午後 11 時より前
午後 11 時以降，午前 0 時より前     午前 0 時以降，午前 1 時より前    午前 1 時以降（中学校調査のみ）
その他                  無回答 
ほぼ毎日している            時々している               全く，または，ほとんどしていない 
携帯電話を持っていない        その他                      無回答   
10 時間以上         9 時間以上，10 時間より少ない         8 時間以上，9 時間より少ない 
7 時間以上，8 時間より少ない     6 時間以上，7 時間より少ない    6 時間より少ない 







































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
小学校調査
中学校調査
当てはまる           どちらかといえば，当てはまる         どちらかといえば，当てはまらない 




○ 過去に行った調査との比較については，平成 19 年度全国学力・学習状況調査，
















































































































そのとおりだと思う     どちらかといえば，そう思う           どちらかといえば，そう思わない 






























































よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 
全く行っていない       その他，無回答 
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週に 1 回程度，またはそれ以上行った     月に数回程度行った         学期に数回程度行った 
年に数回程度行った                 行っていない              その他，無回答 
基本的に毎日行った              週に複数回，定期的に行った     週に１回，定期的に行った 























































































基本的に毎週行った                  月に数回程度行った          学期に数回程度行った 
年に数回程度行った                  行っていない               その他，無回答 
延べ 13 日以上           延べ９日から 12 日             延べ５日から８日 
１日から延べ４日          行っていない                   その他，無回答 
週に４回以上行った               週に２～３回行った            週に 1 回行った 























































































よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 
全く行っていない       その他，無回答 
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よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 
全く行っていない       その他，無回答 
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週１回以上               月１回以上              学期に１回以上 





























































































































































よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 

















































































よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 
全く行っていない       その他，無回答 
当てはまる           どちらかといえば，当てはまる        どちらかといえば，当てはまらない 
































16.5 55.8 27.4 0.2 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
22年度調査
27.9 60.4 11.5 0.3 






よく行った             どちらかといえば，行った         あまり行っていない 
















































































 と回答している割合が高い傾向が見られる。  
よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 


























































































よくしている          どちらかといえば，している           あまりしていない 



















































年間 15 回以上           年間 13 回から 14 回            年間 11 回から 12 回 
年間９回から 10 回            年間７回から８回       年間５回から６回 











































































よくしている          どちらかといえば，している          あまりしていない 

























ほぼ毎日                   週に２～３日程度          月に数日程度 
ほとんど行っていない            その他，無回答 
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 ＜幼児教育と小学校教育の連携＞ 








0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
22年度調査
はい                  いいえ                    その他，無回答 
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 ＜地域の人材の活用・施設等の活用＞ 

































































よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 
全く行っていない       その他，無回答 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
21年度調査
22年度調査
よく参加してくれる             参加してくれる                 あまり参加してくれない 
全く参加してくれない         その他，無回答 
よく参加してくれる                         参加してくれる        あまり参加してくれない 
学校支援ボランティアの仕組みがない     その他，無回答 






































































週に１回以上更新した       月に１回程度更新した        学期に１回程度更新した 
１年に１回か，それより少ない頻度で更新した        ホームページを開設していない 
その他，無回答 
年間に４回以上実施した       年間に３回実施した        年間に２回実施した 




















はい                      いいえ                    その他，無回答 
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 選択肢１ 選択肢２ 選択肢３ 選択肢４ 選択肢５ 選択肢６ 選択肢７
　中 央 値 49.6   49.5   49.2   48.5   47.5   46.0   41.7   
　箱 の 上 辺 56.8   54.9   52.9   52.4   51.7   50.3   49.0   
　箱 の 下 辺 42.9   45.7   45.6   44.6   43.1   41.3   33.5   
　ひ げ の 上 端 77.1   68.3   63.8   63.6   64.6   63.9   70.8   
　ひ げ の 下 端 22.2   32.7   35.1   33.0   30.6   27.8   16.7   
（ 学 校 数 ） 1002 校 895 校 1124 校 1360 校 606 校 319 校 118 校
選択肢１ 選択肢２ 選択肢３ 選択肢４ 選択肢５ 選択肢６ 選択肢７
　中 央 値 76.2   75.4   74.8   74.0   73.4   71.6   70.2   
　箱 の 上 辺 82.7   79.6   78.2   78.1   77.0   75.7   77.6   
　箱 の 下 辺 69.8   71.0   71.0   70.0   68.8   66.8   59.6   
　ひ げ の 上 端 100.0   92.6   88.7   90.0   88.3   88.0   100.0   
　ひ げ の 下 端 50.8   58.7   60.2   58.3   56.5   54.4   36.8   
（ 学 校 数 ） 1002 校 895 校 1124 校 1360 校 606 校 319 校 118 校
選択肢１ 選択肢２ 選択肢３ 選択肢４ 選択肢５ 選択肢６ 選択肢７
　中 央 値 80.7   79.0   78.7   77.8   76.6   75.0   72.1   
　箱 の 上 辺 87.2   83.2   82.1   81.5   80.9   79.0   80.0   
　箱 の 下 辺 75.0   75.2   75.1   73.7   72.1   69.1   61.1   
　ひ げ の 上 端 100.0   95.0   92.5   92.9   94.0   93.3   100.0   
　ひ げ の 下 端 56.7   63.9   64.5   61.9   60.2   54.4   40.0   
（ 学 校 数 ） 1002 校 895 校 1124 校 1360 校 606 校 319 校 118 校
選択肢１ 選択肢２ 選択肢３ 選択肢４ 選択肢５ 選択肢６ 選択肢７
　中 央 値 85.0   84.1   84.2   83.4   82.2   80.9   78.3   
　箱 の 上 辺 89.7   87.4   86.8   86.3   85.7   84.2   86.7   
　箱 の 下 辺 80.0   81.1   81.1   80.2   79.3   76.9   67.5   
　ひ げ の 上 端 100.0   96.7   94.4   95.2   93.9   94.7   100.0   
　ひ げ の 下 端 66.7   72.1   72.5   71.1   70.0   66.3   40.0   





































選択肢１  在籍していない      選択肢２  ５％未満           選択肢３  ５％以上，10％未満 
選択肢４  10％以上，20％未満   選択肢５  20％以上，30％未満    選択肢６  30％以上，50％未満 
















○ 平成 21 年度調査や学校評価の結果等を踏まえた学力向上の取組につい
て，保護者や地域の人たちに対して働きかけを行った学校の割合は約74％
である。 




＊質問 43：平成 21 年度全国学力・学習状況調査の自校の結果を分析し，指導計画等に反映させましたか 
 
 
























はい                     いいえ                    その他，無回答 
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すべて肯定的な解答の学校   肯定的な回答が４つの学校   肯定的な回答が３つの学校 






















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
22年度調査
はい                     いいえ                    その他，無回答 
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（参考）「全国学力・学習状況調査の今後の在り方等に関する地方公共団体の意見等につい
ての調査」における【平成 21 年度の調査の活用について】の結果（速報）について 
 
 





※平成 22 年 7 月 16 日時点，1,583 教育委員会の回答を集計している。 





＊Ｑ34：平成 21 年度調査の結果について分析・検証を行いましたか  
 















































  １．指導資料や教材の作成 
  ２．教職員研修・授業研究等への支援 
  ３．教職員や非常勤講師の配置等への配慮 
  ４．上記以外の取組 
  ５．特に反映していない 



































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
21年６月
22年６月
71.7 13.9 13.2 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
22年６月
 全ての学校に対し行った        特に必要と思われる学校に対し行った 
行っていない                     無回答 

















35 2 8 2 






0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
21年６月
22年６月
全ての学校に対し行った   特に必要と思われる学校に対し行った 
その他           行っていない                無回答 
































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
小学校調査
中学校調査
よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 
全く行っていない       その他，無回答 
延べ 13 日以上            延べ９日から 12 日        延べ５日から８日 
１日から延べ４日           行っていない            その他，無回答 
週に 1 回程度，またはそれ以上行った     月に数回程度行った         学期に数回程度行った 































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
小学校調査
中学校調査
よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 
全く行っていない       その他，無回答 
週１回以上               月１回以上              学期に１回以上 
































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
小学校調査
中学校調査
行っている                 行っていない              その他，無回答 
よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 
全く行っていない       その他，無回答 
よく参加してくれる                          参加してくれる           あまり参加してくれない 

























１ 一 １ 「な（れる）」と解答しているもの 96.2 ◎
（1） ９ 上記以外の解答 2.8
０ 無解答 1.0
一 １ 「もくじ」と解答しているもの 96.0 ◎




一 １ 「せいけつ」と解答しているもの 96.5 ◎




二 １ 「久（しぶりに）」と解答しているもの 80.3 ◎
（1） ９ 上記以外の解答 8.3
０ 無解答 11.3
二 １ 「技術」と解答しているもの 74.9 ◎




二 １ 「変化」と解答しているもの 90.4 ◎

























































































２ １ １ と解答しているもの 2.6
２ ２ と解答しているもの 5.0
３ ３ と解答しているもの 4.8











































































































































































おじいちゃん 母さん ぼ く


























































































































































































































































































































































































































６ １ １ と解答しているもの 3.6
２ ２ と解答しているもの 2.4
３ ３ と解答しているもの 83.3 ◎








































７ １ １ と解答しているもの 3.9
２ ２ と解答しているもの 81.5 ◎
３ ３ と解答しているもの 4.9






























































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
(％)



























































































































































































































２ 一 １ Ａに１，Ｂに４と解答しているもの 73.2 ◎











































































































































































































３ 一 １ 「写真①を示す」に ア と解答しているもの 6.8
① ２ 「写真①を示す」に イ と解答しているもの 3.0
３ 「写真①を示す」に ウ と解答しているもの 80.9 ◎
４ 「写真①を示す」に エ と解答しているもの 5.5
５ 「写真①を示す」に オ と解答しているもの 0.7
９ 上記以外の解答 1.1
０ 無解答 2.0
一 １ 「写真②を示す」に ア と解答しているもの 2.9
② ２ 「写真②を示す」に イ と解答しているもの 3.9
３ 「写真②を示す」に ウ と解答しているもの 3.1
４ 「写真②を示す」に エ と解答しているもの 78.1 ◎

























































































３ 三 １ １ と解答しているもの 13.3
２ ２ と解答しているもの 7.1
３ ３ と解答しているもの 70.1 ◎













































































・・・・・・・・・ ・・・ ・・・ ・・・











































































































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
１ (1) １ 178 と解答しているもの 87.0 ◎
２ 188 と解答しているもの 2.1
３ 278 と解答しているもの 0.3
４ 288 と解答しているもの 0.0






























問題番号 解 答 類 型 正答
(％)
１ (2) １ 91.8 と解答しているもの 84.4 ◎
２ 918 と解答しているもの 4.1
３ 918 以外の位取りの誤りがあるもの 1.1




































問題番号 解 答 類 型 正答
(％)
１ (3) １ 228 と解答しているもの 89.7 ◎
230 と解答しているもの























問題番号 解 答 類 型 正答
(％)
１ (4) １ 7.5 と解答しているもの 83.4 ◎
２ ３ と解答しているもの 0.3

































問題番号 解 答 類 型 正答
(％)
１ (5) １ 1.2 と解答しているもの 86.2 ◎
２ 12 と解答しているもの 6.9
３ 0.8，0.83 など， を小数で表しているもの 0.2
５ ｜ ６
４ と解答しているもの （大きさの等しい分数を含む） 0.1
６ ｜ ５
５ と解答しているもの （大きさの等しい分数を含む） 0.0
５ ｜ ６
























問題番号 解 答 類 型 正答
(％)
１ (6) １ 350 と解答しているもの 66.3 ◎























50 ＋ 150 × ２ 50 ＋ 150 × ２
① 150×２＝300 ① 50＋150＝200











































３ ２ と解答しているもの 0.3
４ 上記以外の解答 0.5




































































































問題番号 解 答 類 型 正答
(％)
２ (2)
１ と解答しているもの （大きさの等しい分数を含む） 40.6 ◎
２ ｜ ３
２ と解答しているもの （大きさの等しい分数を含む） 14.7
３ ｜ ２
３ と解答しているもの （大きさの等しい分数を含む） 19.7
１ ｜ ３
４ 0.66，0.67 など，商を小数で表しているもの 0.5



































正答 誤答 無解答 合計
類型１，２
25.5 27.5 1.1 54.1
式を４÷８ (正答)
と解答
類型３，４ 0.3 0.5 0.1 0.8
Ａ２(1)
式を８÷４と解答（類型５） 11.4 18.4 1.4 31.1
上記以外の解答（類型６，９） 3.0 6.6 0.7 10.3
無解答（類型０） 0.4 1.0 2.1 3.6

























































「 」(ℓ)と解答を誤った児童に対しては， ＋ ＋ ＝１と計算して，１ℓになるので問題





















































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
３ １ １ と解答しているもの 1.1
２ ２ と解答しているもの 69.0 ◎
３ ３ と解答しているもの 24.3














































問題番号 解 答 類 型 正答
(％)
４ (1) １ １ と解答しているもの 80.3 ◎
２ ２ と解答しているもの 5.4
３ ３ と解答しているもの 3.3

































問題番号 解 答 類 型 正答
(％)
４ (2) １ １ と解答しているもの 5.6
２ ２ と解答しているもの 15.3
３ ３ と解答しているもの 22.4





















半径 直径 円周 半分 その他 無解答 合計
(正答)
Ａ４ 半径
2.0 11.2 17.7 49.4 0.0 0.1 80.3
(1) (正答)
長 直径 1.1 0.3 2.0 2.0 0.0 0.0 5.4
方 円周 0.8 1.3 0.2 1.0 0.0 0.0 3.3
形 円周の半分 1.7 2.5 2.5 3.1 0.0 0.0 9.9
の その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2
縦 無解答 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9












































































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
５ (1) １ 120 と解答しているもの 82.9 ◎
２ 鋭角（０度より大きく，90度より小さい角）を解答しているもの 3.6
３ 90 と解答しているもの 0.8













































































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
６ １ ア と解答しているもの 4.2
２ イ と解答しているもの 1.7
３ ウ と解答しているもの 2.8
４ エ と解答しているもの 88.4 ◎






































問題番号 解 答 類 型 正答
(％)
７ １ １ と解答しているもの 5.9
２ ２ と解答しているもの 4.7
３ ３ と解答しているもの 3.8
４ ４ と解答しているもの 76.3 ◎
５ ５ と解答しているもの 4.6















































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
８ (1) １ １ と解答しているもの 5.1
２ ２ と解答しているもの 3.9
３ ３ と解答しているもの 5.9











































問題番号 解 答 類 型 正答
(％)
８ (2) １ １ と解答しているもの 5.4
２ ２ と解答しているもの 84.9 ◎
３ ３ と解答しているもの 4.9
４ ４ と解答しているもの 1.2
































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
９ (1) 0.8 と解答しているもの（「～倍」と書いているものを含む）
0.8と同じ割合を分数で解答しているもの（「～倍」と書いているも










































































































































































１ 午後１ 時と 午後２ 時の間 と解答しているもの 74.0 ◎
２ 午後４ 時と 午後５ 時の間 と解答しているもの 0.8
３ 午後２ 時と 午後３ 時の間 と解答しているもの 14.2
４ 午前10 時と 午前11 時の間 と解答しているもの 0.2

















































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
１ (1) １ １ と解答しているもの 5.7
２ ２ と解答しているもの 12.0
３ ３ と解答しているもの 56.2 ◎




































































































ア 四則の混合した式や ( ) を用いた式について理解し，正しく計算すること。
解答類型と反応率
反応率
問題番号 解 答 類 型 正答
(％)
１ (2) １ 500－(50＋150×２) と解答しているもの 42.7 ◎
２ 500－(50＋150)×２ と解答しているもの 11.2
３ 500－50＋(150×２) と解答しているもの 16.5
４ (500－50)＋150×２ と解答しているもの 10.2


































































































































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
(％)
２ (2) １ １ と ５ と解答しているもの 65.9 ◎
２ １ と ４ と解答しているもの 4.4
３ ４ と ５ と解答しているもの 2.2
４ 類型１，２以外で，１ を解答しているもの 6.0






















正答 誤答 無解答 合計
正答 類型１，２ 27.5 4.5 0.1 32.0
誤答
類型３～６ 1.5 0.4 0.0 1.9
Ｂ２(1) 類型７～９ 31.5 20.9 0.3 52.7
無解答 5.4 6.8 1.2 13.4

























































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
３ (1) １ 運動場 と解答しているもの 96.0 ◎
２ 切りきず・すりきず と解答しているもの 0.6
３ 休み時間 と解答しているもの 0.5



















































































































問題番号 解 答 類 型 正答
(％)
３ (3) １ １ と解答しているもの 40.2 ◎
２ ２ と解答しているもの 9.8
３ ３ と解答しているもの 6.4


















正答 誤答 無解答 合計
正答 27.9 29.7 0.2 57.8
Ａ９(1)
誤答 9.8 21.9 0.2 31.9
無解答 2.6 6.9 0.7 10.2








正答 誤答 無解答 合計
正答 類型１ 27.8 33.6 0.2 61.6
誤答
類型２，３ 10.0 17.7 0.1 27.9
Ｂ３(2) 類型４，５，９ 1.8 5.1 0.1 6.9
無解答 0.7 2.2 0.7 3.6



















































































合計 １８０ １２０ ９０ １１０ ５００





















































合計 １８０ １２０ ９０ １１０ ５００




































































































































































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
５ (1) １ １ と解答しているもの 2.0
２ ２ と解答しているもの 16.6
３ ３ と解答しているもの 69.2 ◎
４ ４ と解答しているもの 8.9

































正答 44.5 7.8 5.2 0.3 57.8
Ａ９(1)
誤答 19.3 6.8 5.4 0.4 31.9
無解答 5.5 1.9 1.3 1.1 9.9





























































７ ア と解答 類型６以外の解答 8.6
無解答











































































































（シャツ） 1900 × 0.2 ＝ 380 380円
（ズボン） 3900 × 0.2 ＝ 780 780円

















（シャツ） 1900 × 0.2 ＝ 380 380円
（ズボン） 3900 × 0.2 ＝ 780 780円
（く つ） 5800 × 0.2 ＝ 1160 1160円
くつに割引券を使うと，値引きされる金額が1160円でいちばん大きくなる
定価 × 0.2 ＝ 値引きされる金額
(定価) (値引きの割合）(値引きされる金額)
（シャツ） 1900 × 0.2 ＝ 380
（ズボン） 3900 × 0.2 ＝ 780





























































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
６ (1) 三角形 わけ
１ い と解答しているもの 65.1 ◎
２ う と解答しているもの 6.8
あ と解答しているもの


















































































４ 円周を，(半径)×(円周率) で求めているもの 1.9
例 ○Ｂの長さは，50×3.14÷４＝39.25 だから。
類型１から類型４以外の解答





１ または 円周を，(直径)×２×(円周率) で求めているもの


























































































































使えそうなこと 半径50㎝ 円周＝直径×3.14 角けの大きさは90度
Ｂの長さを求めて，Ａの長さと比べましょう。
問題
-221-
